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Decr.clo 1.617/1974, de 11 de mayo, por el que se cotice
de 11 Gniu (.‘t-llz (le la Real y Militar Orden de San
I lentictiegildo al General (le Brigada de Infantería de Ma
rina (1()I1 Adolfo Marqués Fernáirde.z.—Página
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ru Iregas are Mando.
O. 1V1. número 403/74 por la que ;c aprueba la entrep,a







Resolución número 951/74 por la que se nombra Coman
dame Militar de Slarina de San Sebastián-Pasajes y
Comandanft Naval del Tlidasoa al Capitán de Navío
1:, "hui 1.:1 don Alfonso Gómez Suárez.--
l'ágina
•
Resolución número 952/74 por la que se nombra Jefe del
Segundo I.:.L-;ealón de Estadística de la Zona Marítima
del r.;iretbo*al Capitán de Navío de la Escala de 'Fie
rra dom \Lintel (le Arnáiz Torres.—Página
Resolución número 957/74 por ta que confirma en su
actual destino de .1(44' (lel Servicio de Pept1esto13 de la
fl)AT al Coronel de 1 wendencia don l'riweiseo Monto
jo JtlI;L Páginas 1.1<) y 1.560.
Resolución número 955/74 por la que Sc dispeme pam.
destinado al Hospital de Marina de Cartagena el Ca
pitán Médico don Luis 'Antonio Al(Inso ()rtega.-1)á
gina 1.560.
Resolución número 949/74 por la que se dispone pasen a
desenipeñar los destinos que al frente de cada uno se
indican el Jefe y los Oficiales del Cuerpo de 1nterveh
cir'm que se mencionan.—Página 1.560.
Lieencids para contraer matrimonio.
Resolución número 954/74 ir la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío don En




Resolución. número 956/74 por la que s( concede conti
nuar prestando sus serviuios en la Armada al Capitán
Niedieo de la Escala de Com]).emento don Carlos León
1■()('11.-1'ágina 1.560.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Licencias por enfrrino.
Resolución número 958/74 por lá que se conceden tres
al funcionario civil del
Isa1,e1 Alonso l'abone
meses de licencia por enfvrmo
Cuerpo ,Genvi-al Auxiliar doña
ro.—Página 1.560.
PERSONAL VARIO
' rárijcos (fe Alrímel.° de I) n49-10.- -- ombromien
Resolución número 953/74 poi 1.i quo se nombra Prác
tico (le Mi:nulo del puerto de N1;"ilaga al Capitán de la
11„11 Luis Espinosa Marin.----11'ágiMarina Mercante
na 1.561.
Asesores urídi( os.
Resolución número 682/74 pot- la que se designa para el
cargo de Asesor Juildieo (le la (..•)niandaticia Ntilitar
1\larina (le I,a Coruña ii Len-ad() (Inn Emilio Julio
(l'arcía Cres1)(1._--1';',gilia 1.561.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
o. M. número 404/74 (D) la que se dispone quede
en "eventualidade,. del servicio" en
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Central el Capellán Mayor don Nicolás Bustillo Pa
checo.—Página 1.561.
Resolución número 683/74 por la que se dispone pase
a la situación de "disponible" en la Jurisdicción Cen
tral el Capellán primero don Isidoro Meneses Toleda
rm.—Página 1.561.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Bajas.
O. M. número 405/74 (D) por la que se dispone cause
baja en la l ilicia Naval Universitaria el Cabo prime
ro don Francisco de Paula Villar Castejón.
na 1.561.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
("ursos.
Resolución número 152/74 pos- la que se convoca un cur
so de formación de Pañoleros de Respetos entre el per
sonal de la Armada que se detalla.— Página,, 1.561
y 1.562.
Aptitud de RUCeMor <11' :11'eríaS.
Resolución delegada número 680/74 por la que se dispn
ne (.1 cese definitivo en la aptitud de Buceadeor de Ave
rías del Subteniente MecAico don Marcial tialiiiánez
Domínguez.—Página 1.562.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
DiStintiVOS.
Resolución número 676/74 por la que se concede auto
rización para el uso permanente sobre el uniforme del
distintivo del Alto Estado Mayor al Teniente Coronel
de Infantería de Marina don Alfredo Lissarrague No
voa.—Página 1.562.
Cambio de Grupo.
Resolución número 675/74 por la que se concede el pase
al Grupo "B" a los Comandantes de Infantería de Ma
rina Grupo "A" que se citan.—Página 1.562.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIM 1LADOS
Ascensos.
Resolución número 678/74 por la que se promueveal
empleol de Mayor (eniente) de Infantería de Marina
.1 los Subtenientes que se mencionan, y al de Brigada,
a los Sargentos primeros que se citan. rágina 1.562.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 406/74 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales de In
fantería de Marina que se relacionan. Páginas 1.562
y 1.563.
Retiros.
Resolución núm,ero 677/74 por la que se dispone pase a
la situaciOn de "retirado" el Mayor (Teniente) de In
fantería de Marina don Elías García Campos.—Pági
na 1.563.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de errores del Decreto 140/1974, de 18 de
enero, sobre modificaciim de deterniinados artículos
del Reglamento de la Ley General del Servicio Mili
tar.—Página 1.563.
MINISTERIO DEL EJERCITO
EsTADo MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Jefatura Adjunta.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor. ,orden de 6 (le junio (le 1974 pos- lit que se con








Sába(I(), 15 de junio de 1974 Núniejo 134.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1.617/1974, de 11 de mayo, por el que se conecde la Gran Cruz. de la Real y ltlilitar
•- Orden de ,Van Ilerniencílilda al General de' I:riqada de Infantería de Marina don Adolfo Mar.
gm's Fernández.
En cOnsideracil'm a lo ,;oliciiado por el General de Brigada (le infantería de Marina clon Adolfo Mar
qués Feriindez, v de (s(miorniida(1 con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Milita? Orden de SanI 1ermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día quince de marzo111.11 liovecientos setenta yr cuatro, fecha en que cun1plió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de mayo de mil novecientos setenta
y cuatro.
El Ministro del Ejército,
141 A NCISCO COLOMA GALLEGOS
IL"'"T`..■!!!!!!~"g"!!!""asir
••■•••• w•-•.•■•••■ ■•■••• •
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 403/74.—Se aprueba la
entrega de mando del detitictor Almirante Ferrón
di,, efectuada por el Capitán de Fragata don José
Auionio. Eviit Mor'm al de su ini,;ino empleo don Ra
m(")n 1-Int-n1evo Nlarín-llatiluevo











Resolución núm. 951/74, de la 1 )ireeei(")n (le le
eltitnini(nt() y Dotaciones.---Se nonihr:t Comandante
Militar (le Marina de San Sebasti,l't-Pasajes y Co
m:1I(1;11)1e Naval (lel 1)•ida5oa t1 (T:11)11t1 (le N'avío
(VI') (1 1) don Alion,;() (;(')ntez Stlítrez, (ine deberá
cesar en el Alto V.stado klayor.
FRANCISCO FRANCO
(i)el 13. O. del Estado núm. 142, pág. 12.338.)
-die•.~g~i".""'"""""""""gaa"~-,_
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnzación pm- traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado II, ar
¡inflo 3.1", de la Orden Minsterial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, lo die junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 952/74, de la Direcciém (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Se
gundo 14:,;calón cle 'Estadística de la Zona Marítima
del 1i:sil-echo al ,Capitán N'avío (ET) (A), don Ma
nuel d(' A rnaiz Torres, que cesará como Chmandante
Militar de Marina de San Sebastián cuando sea re
levado.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 957/74, de la I )ireccii'm 1 l:ecitliamienty) y Dotaciones.—A ji )j de la Jefa
tu•a del Apoyo Logístico, se confirma en su íictual
destino (1,e jefe del Servicio (le 1:e puestos (le la 1)AT
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al 'Coronel de Intendencia don Francisco Montojo
Belda.—Forzoso.
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución ntIrm 955/74, de la Dirección de 'Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán Médico don T,uis Antonio Alonso Ortega pve
destinado al Hospital (k Marina de Cartagena.—For
zoso.
•
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 949/74, de la Dirección de 1;e
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Jefe y
los Oficiales del Cuerpo de Intervención de la Arma
da que a continuación se relacionan cesen en sus des
tinos y pasen a desempeñar los que se indican:
Comandante don Manuel García .Candela.—Inter
vención de la Zona Marítima del Mediterráneo, Jefe
de Contabilidad de la misma e interventor de la
ADAF, Estación Naval de La Algameca, Defensas
Submarinas y de la Escuela, Base y Flotilla de Sub
niarinos.—Voluntario.
Capitán don Gonzalo Torno Reig.—Tntervención
de la Subsecretaría de la Marina Mercante.—Volun
tario.
Capitán don Juan J. Taboada Vázquez.—Secreta
rio de la Intervención de la Zona Marítima del Can
tábrico e interventor del Cuartel de Instrucción y de
la junta Administrativa de Farmacia de la Zona.—
Voluntario.
Madrid, 11 de .junio de 1974.
EL DIRECTOR




Licencias para" contraer 'matrimonio.
Resolución núm. 954/74, de la Dirección dt. le
clittamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to) en la I.ey de 13 dç noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Asunción Bárcena Fernández de Angulo al Al
férez de Navío don Enrique Moréu Munáiz.
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 956/74, de 1;1 Direcci(')I, (le Re
cluamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
,
y con arreglo a 10 dispuesto en el artículo de la
Orden Ministerial m'upen) 213/71 (D. O. m'im. 75),
se concede al Capitán Médico de la Escala de Com
plemento don Carlos León Roch continuar prestando
sus servicios en la Armada, en cuarto período de un
ario, a partir del (lía 16 de jun() de 1974.
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 958/74, d( 1;1 Dirección de Re
clutamiento y notaciones.--4.n1110 L;ccuencia de ex
pediente tramitado al efecto, se conceden tres meses
de licencia por enfermo, cornil-elidida entre el 23 de
febrero y el 23 de mayo del :dio en curso, al funcio
nario civil del Cuerpo General Auxiliar doña Isabel
Alonso Palomero, con arreglo a lo establecido en el
artículo 69 .de la ],ey articulada de Funcionarios Ci
viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
listado 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




'ágina 1.560. DLNRIo OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARI NA
LXVI I Sábado, 15 de jimio de 1974
Personal vario.
PrárliCOS Nlbllero de PlIcTIO.
Resolución núm., 953/74, (le la Direcci(')n de Re
c1111a111ii('nto y 1)otaciones. -Como resultado del con
(iirso-uposición celebrado 1)ara cubrir tma plaza Va
cante de Práctico (le Número existente en el puerto
(le .Málaga, se nombra para dicho cargc> al Capitán
(1c la Marina N/lel-cante (1()11 Luis'Espinosa Marín.
Madrid, 11 (l( .junii) (le 1974.
EL DIRECToR





Resolución núm. 682/74, de la Jefatura (1 .1 De
partamento de Personal.—Como resultado del expediente tramitado al efecto, y de ennfornii(11(1 e()ri lit
propuesta fornuilada por el Capitán General (le la
Zona Vlarítiina del Cantábrico, se designa para el
eapro de Asesor Iiirídieu de 1a Cidnandancia
de Marina'(le 1 i Cul-4a al Letrado don Emilio J11-
lio García Crespo.
l‘fadri(1, 11 (le j'II li() de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNnr.,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 404/74 (D). A pro
1)11:'s1a (lel Vicario (;eneral 'Castrense, se (1H)one one
( 'a1)(11:ín Mayor (1()1) Nicolás flusiillo Pacheco cese
(.11 ;-;ii actual destin() (le Tefe de Ii i 1 i y Director
T('enico del Colegio (le Huérfanos (le ()ficiale-s, y
(Inede en "evenitialidadey-;" del servicio en la Jurisdirt-Vm Central.
'Cesará cuan (10 sea relevado.
11a1rid, 12 de juipio de 1974.
Por delegación:
EL ALM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 683/74, de la jefatura del De
partamento de l'erson¿d.—A pr( 1)11CSta del Vicario
General Castrense, se dispone (me el Capellán pri
1 1 1 1.0 don Isidoro Meneses Toledano, al cesar el pró
ximo (lía 25 del actual en la situación de "suspenso
(le empleo", pase a 1;1 sitttaci(;n de i-,ponible"e d
la _Jurisdicción Central.
•
11ad11d, 12 (le junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 105/74 (D).--ton arre
glo a 1() establecido en el artículo 32 :(apartado 7) de
(:)c(len m'unen) 2.67S/67 (I). O. ntí
tuero 111), se dispone que el Cabo primero "apto"
para All-('rez de Fragata 1 ngeniero (1r) de la Escala
(le Complemenh, (lel Cuerpo (le 1ngieilieros de la Ar
mad:, (1(.)11 1-1.ranciseo de Paula Villar Casteitín CAL1Se
li;LH en la Milicia Naval Ilniversitaria, quedando en
siDilei(")1i militar que por edad ic (()iresi)onda.
:\1;id1i(1, 8 (-11¿ junio de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
I EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Cursos.
Resolución núm. 152/74, de la 1)irecciOn de Kiiseñanza Naval.- Se eon‘roca un curso (le forma
('i4")11 l'aiioleros (1C 1■,CS1)C1 os, a desarrollar enel \ 1(1 de octubre al 30 de II( )\r1C111111-e
(le 1971.
Podrán tomar parte en (1 mismo 1()s Suboficiales v Cabos 1-41specialistas (pie lo deseen, teniendopreferenei.,1 los (pie vengan (1se1n1enando destinos
'\i,rovisiwianliento v vayan a tener una
nuncia (le cierta duraci(")ii en los mismos, así e()111()
el personal que actualmente se encuentra embar
cado en submarinos y lieliet'wteros.
IMARIO OFICIAL DEL MI NIS'I'ERI() 1)E XIA1:INA 1 1.5(1I.
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Las instancias, solicitando tomar parte en esta
convocatoria, deberán tener entrada en el Registro
General de este Ministerio) antes del día 31 de ju
lio de 1974.
Madrid, 11 de junio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
F.xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Aptitml de Buceador de Averías.
Resolución delegada número 680/74,de la leía
tura (lel Departamento de Personal.—A tem;r
lo señalado en el primero de los casos que dcter
mina el artículo 34 del vigente Reglamento de
Buceadores de la Armada, aprobado por la Orden
Ministerial núm. 5.468/68 (D. O. núm. 277). ,;(•
dispone el cese definitivo en la aptitud de Bucea
dor de Averías del Subteniente Mecánico don
Marcial Galiñánez Domínguez.
Nradrid, 10 de junio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,







Resolución núm. 676/74, de la jefatura (lel 1)e
partamun10 de Personal.- -Con arreglo a lo que
determina la Orden de la Presidencia del ( ;()
no de 2 de diciembre de 1967 (D. (i. ni-nn. 291 ),
se concede ¿t1 Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Alfredo Lissarrague Novoa autorización
para el uso permanente sobre el uniforme
tivo del Alto Estado Mayor.
Madrid, 10 de junio de 1974.
del diSt 111-
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEP!' wrAMENTO DE PERSONAL,
José María de la {;itardia y ()ya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cdulliio (le Gru po.
Resolución núm. 675/74, de la Jefatura del I )e
partamento de Personal. -En virtud de lo dispties
tu en cl Itrtictil() cuarto, uno, apartado g) de la
y 78/1968, (le 5 de diciembre (le 1968 (1). a iiú-1Le
mero 281), se concede el pase al (irupo "Ir, a pe
tición propia, a los Comandantes de Infantería de
Nlztrina cirupo "A" que se relacionan :
1)on Antonio Madrigal Gutiérrez.
Don Angelli.steban de la Fuente.
Don Enrique R.. G(alinez
Don Juan A. l'ardo 114.1,-tti1era.




Madrid, 10 (le junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1'1SeelISOS.
Resolución núm. 678/74, de la jefatura del De
partamento de 13erso1al.- l'ara cubrir las vacan
tes ocasionadas por pase a la situación de "reti
rado" de los Mayores ( renientes) de 1n1ante11a
de Marina don Francisco Carrasco (ionzález y don
.Nlantiel Carro Casal, de acuerdo con lo iníorniado
I)()1 1• j 11111 a (le Cías.' ficaci('Ht del Cuerpo de Sub
oficiales (le Ia Armada, se promueve a dicho em
pleo a los Subtenientes don 'Juan Martínez 111(Ln
y (1( 111 *Francisco Alcaraz Vivancos, y al de Ifi-iga
da, ¿L los Sargentos primeros (1()n Leira
Yáñez y don Amuele() Freijornil Pérez, todos con
tiltigiiedad de 7 de junio de 1071- y efectos adminis
trativos a partir 'de la revista siguiente, quedando es
calafonados por el orden que se relacionan a con
tinuación del Ultimo de los de su t nuevo empleo.
Madrid, I() (le juili() 1()71.
EL ALM IIt ANTE
J EFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz, al la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 404/74 (D).- 1 rr(-
IInir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (1). o. núni. 1/62) y 1:1 ()rden
Ministerial número 2.7('/1962 (1). O. núm. 186),
v de conformidad con lo acordad() por la 111111:1 de
Hecompensas, se concede la Cruz a la (11s1ancia
en el Servicio, en las categorías que se citan, con
la anligiiedad y efectos administrativos que se in
dican, a los Su1)oficia1e5, de infantería de Marina
y Itsimilados que se relacionan :
Página 1.562. DIARIO OFICIAL m'A, MINISTERIO
DE MARINA
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don 1\lanuel Martín-liejarano1Zizo. Alitigiiedad; 27 de diciembre de 1973. -
1-1;fec1os ;idiiiiiiistrativos: 1. de enero de 1974.
Sargenio primero don Damián Quintana Porras.--
2 de encro de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento prinTero don Luis S;ínchez
12 de marzo de 1974-- 1 de abril de 1974.
Sargento primer() (1(H1 1)11■11i11() López Raudo.- -
18 de marzo de 1974.- 1 de ;kiffi' de. 1974.
SargeilL'o primero don José A. llustillo Rivas.-
2 de abril (le 1974.--1 de mayo de 1974.
Sargento don Cipriano Montero Lei1a.-9 de oc
Hbre de 1971.---1 de noviembre de 1972 (1)."
Sargento don Angel L()pez Fe111á11dez.-23 dc
noviembre de 1973.-- -1 de diciembre de 1973.
Sargent() (Ion pian Molina Sánchez.---30 de di
ciembre de 1973. 1 (le enero de 1974.
Sargento don Francisco García López.-- 2 de
enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargent() don Fernando A. Quiriones García,-
2 de enero (le 1974.-- 1 de febrero de 1974.
Sargelli o don Angel, iglesias Iglesias.- 2 de
enero'de 1974.----1 de febrero de 1971.
Sargen'to don Francisco Martínez Pérez.-5 (le
enero de 1974.-1 de febrero (le 1974.
Sargento don José M. Carcía Canosa.- 11 de.
enero de 1974.-i (le .febrero de 1974.
Sargento don Antonio Calv.entus Ruiz.-- 95 (le
enero (le 1974.--1 de febrr,..r() de 1974.
Sargento don Angel Martínez Vera. 23 de
marzo de 1974..- 1 (le abril (le 1974.
Sargento don Antonio Barrena. 26 de
marzo (le 1974.-- 1 de abril de 1974.
Cruz pensiimada con 3.600 pesetas anuales.
S¿it(into prim(r() don Francisco Campoy Cari i
•Antigiiedad : 2 de enero de 1974.-Efectos ad
ministrativos: 1 de febrero de 1974..
Sargento primer() don Manuel Allegue Fermín
dez.-21 de marzo (le 1974.-1 de abril de 1974.
Sargento primero don Norberto García Atienza.
28 de marzo de 1971. 1 (le abril de 1974.
Sargento primero don Luis Gol-reto (;()Ilzález.--
6 de abril de 1971.- 1 (le mayo de 1974.
Sargento primer() don luan Ragel Gómez.--
25 de abril de 1Til. 1 (le n;a)'o de 1974.
Sargento (1(..)1I j(),-;(". 111c11evarr1a •Freire. -.2 de
marzo de 1974.-- 1 (l(' al)ril de 1971.
Cruz pensi()flada con 4.000 pesetas anuales.
Subteniente (h)11 Ginés Sánchez García.-Anti
giiedad : 10 (le enero de 1974.-Efectos administra -
tivos : 1 de febrero de 1974.
Suldenient e (h )n 11.:pifa11io Noguera Valle. 1S de
enero (le 1974.- 1 de febrero (le 1974.
Ilrigada don Domingo 'Ruiz Martínez.- 11 (le
enero de 1()71. 1 de febrero (le 1974.
Sargento primero Músico de segunda don 1)(-;i
(lurio Artola Tena--17 (le febtell) de 1971. 1 de
marzo de 1974.
Sargento Músico de segunda don Angel 1 onso For
nos. - 17 de noviembre de 1973, - 1 (le diciembre
(le 1973.
Número 134.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don
Crescenciano García Atienza.-29 de marzo de 1974.
1 de abril (le 1974.
(1) Pérdida de efectos adininistrativos, por
aplicación del artículo 7•0 de la Orden 1Ministerial
ni'unero 2.768/62 (D. O. m'un. 186).
Ahtdrid, 10 de junio (le 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 677/74, de la Jefatura del De
partamento de l'ersonal.--Por ciunplir el 5 de di
ciembre de 1974 la edad reglamentaria, se dispo
ne que el Mayor (Teniente) de Infantería de Ma
rina don Mías García Campos pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de justicia Alilitar.
Madrid, l0 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores del Decreto núme
ro 140/197,1, de 18 de enero„sobre modifi
cación de determinados artículos del Reyla
mento de !a 1 cv General (111 ,Vervicio
Advert•idos errores (.11 el texto remitid() para ,11 inserción (1(.1 reierido Decreto, publicad() en el Po/rtin
Oficial del 1.:stado nómero 25, de fecha 29 de enero
(le 1974, p:íginas 1.()10 a 1.411, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:
Un el artículo .171, apartado h), donde dice: "Cum
plir comu mítiiiii() 11 ieCiSiele arMS en el ingreso y nohaber pasado su reemplazo a la fase de distribucli'mdel contingente obligatorio". Debe decir: "C'timplir'como mínimo diecisiete ailos cl de ingreso V u() haber pasad() su reemplazo a la rase (le distribuckw (lel
cutitingenle obligatorio".
En el mismo artículo, apartado f), se ha omitido un
segundo párrafo, cuya redacci(')ii es la siguiente: "A
estos efectos, se consideran alistados los mozos a parlir del 25 de abril".
(Del /?. O. del F.stado iiiin. 1.10, 1);"112,-. 12.1.1'1
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Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Jefatura Adjunta.
Curso previo para ingreso en la Escuela de Es
tado Mayor. — De acuerdo con lo dispuesto en laOrden de 10 de junio de 1965 (D. O. núm. 130),
por la que se organiza los cursos que se seguirán
en la Escuela de Estado Mayor, se convoca al cur
so previo para. ingreso en dicho Centro, con arre
glo a las siguientes normas:
1.--Fecha de celebración.
Del 2 de octubre de 1974 al 13 de junio de 1975,
distribuido en los siguientes ciclos:
1.1. Ciclo por correspondencia : •••
Del 2 de octubre de 1974 al 8 de marzo de 1,975,
incluida la prueba general de suficiencia en este
ciclo, que será realizada de presente, siendo con
vocados los aspirantes con antelación nécesaria
para el desarrollo dé la misma.
1.2. Ciclo de presente:
Del 2 de ¿ibril al 13 de junio de 1975.
2.—Número de plazas.
2.1. Para el curso previo:
Ciento veinte (120) para el Ejército) de Tierra.
Cinco (5) para Jefes y Oficiales de Infantería
de Marina, designados por su Ministerio, los que
realizan todas las pruebas en las mismas condicio
nes que el personal del Ejército de Tierra.
2.2. Para ingreso:.
Cuarenta (40) para el Ejército de Tierra, dis
tribuidos como sigue:
Infantería ••• •••
Caballería ••• ••• •••
Artillería ... ••• •••
Ingenieros
Cualquier Atina ...
• • • • • •
• • • • • • • • •











• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
Tres (3) para Jefes y Oficiales de Infantería d(
Marina.
3.—Condiciones para tomar parte ('Ti cl curso
previo.
3.1. Para poder solicitar la admisión al curso:
Los Jefes y Oficiales que aspiren a realizar el
curso previo deberán reunir las siguientes con
diciones:
3.1.1. Pertenecer al Grupo de "Mando de Ar
mas" de la Escala Activa de las cuatro Armas
Combatientes.
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3.1.2. No haber sido eliminado en tres (3) con
‘ocatorias anteriores.
3.1.3. No haber causado baja como alumno en
la Escuela de Estado Mayor.
3.1.4. No tener notas desfa\ ()rabies de ningu
na clase en la H,oja de Servicios.
3.1.5. .No haber cumplido cuarenta (,10) años
(.11 1 de enero de 1976.
3.1.6. Tener cumplidos el 31 de diciembre
de 1974 seis (6) años de efectividad (le oficial, con
tados a partir de su primera revista como tenien
te, y de ellos, cuatro (4) de Mando de Unidades
de Armas o Servicios a cargo de las Armas, de las
señaladas en el artículo. 6.0, grupo I, apartado 2,
de la Orden de 13 de mayo de 1967 (D. O. nú
mero 112).
3.2. Para iniciar el curso:
3.2.1. Los Jefes y Oficiales que aspiren a rea
lizar el curso serán escalafonados según el baremo
dé méritos aprobados por el Estado Mayor Cen
tral del Ejército, siendo nombrados 'alumnos del
curso por correspondencia los 120 primeros:
3.2.2. El resto de los solicitantes admitidos y
escalafonados según sus méritos serán considera
dos como suplentes y cubrirán las bajas que pu
dieran producirse entre los alumnos tel ciclo por
corresp)ndeneia, en el que, por otra parte, inter
vendrán de la misma forma que los alumnos.
3.3. l'ara pasar al ciclo de presente será condi
cli.'m indispensable el baber superado la pr11eb;1
general de suficiencia de cada una de kis mate
rias o grupos de materias cursadas en el ciclo por
correspondencia.
3.4. Al finalizar el ciclo de presente serán so
metidos a examen solamente aquellos aspirantes
(ine a juicio de la Escuela de Estado Mayor no
hayan sido suficientemente calificados en cada una
de las materias qur. se cursan en dicho ciclo.
4.---Grupo de materias objeto del curso previo).
4.1. Ciclo por correspondéncia:
Táctica, Tiro, Armamento y Material de las
1. n idades de las Amas y Servicios y Organiza
ción de los Ejércitos de Tierra, Mar y Airé.
Geografía Universal y de España e Historia
Universal y de España.
T( l)ografía y Cartografía.
Idiomas (traducción directa, sin diccionario, de
inglés o francés).
Dura.nte este ciclo la Escuela actuará a título
f()rmativo, enviando ejercicios a los aspirantes,
,()Ininente con carácter de orientación.
4.2. Ciclo de presente:
•s•
Pruebas d'e reconocimiento médico y psicotéc
locas.
Táctica (Agru)ación Tá.oti(a) ()rganización Mi
litar y 1..111pleo de los servicios.
Topogra fía y cartografía.
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5.1. Los Grupos de 'fáctica (Táctica, Tiro, Ar
mamento y Material), Organización de los Ejér-citos de Tierra, Mar y Aire y empleo de los Servicios y Topografía en el ciclo de presente, ha
brán de ser superados ont notas mínimas de 5, te
niendo, por tanto, carácter eliminatorio.
5.2. 14a calificación final del curso previo para
ingreso en la Escuela de li.stado Mayor estará
expresada inicialmente por la nota inedia que re
sulte de aplicar en cada ciclo, a cada materia o
grupos de materias, los coeficientes señalados en
el Reglamento para Servicio y Régimen interior
de la Escuela Superior del 14:jército, en vigor en la
fecha final del curso.
G.—Petición de admisión.
6.1. Instancias:
Según modelo del anexo.1 de esta Orden, cur
sadas por conducto reglamentario al Teniente Ge
neral Director de la Escuela Superior del Ejérci
to, las que deberán tener entrada, en la misma,
antes del 25 de julio de 1974.
6.2. I )ocu in tación :
I icha-restunen de la lloja de Servicios.
Informe confidencial de la junta de jefes del
Cuerpo, según anexo número 2 de esta ()rden.
Declaración jurada de los servicios prestados
en Unidades Armadas, especificando det;t1lada
mente cada uno de ello.
6.3. Lista (le admitidos:
11a lista de (111(' admitidos a este
curso! previo ser.' publicada opor1ti11zt1 1 en1e en el
I )iariu Oficial''.
Los seleccionados se ntenderán directamente
con la Escuela Superior del Ejército (1,cue1a
Estado Mayor) en todo lo relacionado con e'le
curso (ascensos, cambio de situación, del-lino, ( 1o
micilio, etc.).
6.4. Derecho preferente:
Se concederá preferencia absoluta a todos aque
llos solicitantes que hztyan seguido (1 ciclo por co
rrespondencia y realizado la prueba general de
suficielicia correspondiente a la anterior convoca
toria, los cuales serán íttit()nu'iticanwnte dados
de alta como alumnos (lel curso pie\ io, siempre
Número 134.
que continúen reuniendo las condiciones que se
señalan en el apartado 3.1 de esta Orden.
7.—Renuncias y bajas.
7.1. Los que voluntariamente deseen causar
baja durante el desarrollo del curso previo lo soli
citarán por instancia dirigida al Teniente Gene
ral Director de la Escuela Superior del Ejército,
justificando el origen de la misma.
7.2.—E1 incumplimiento de las instrucciones y
órdenes particulares que se dicten sobre el desa
rrollo del curso previo será motivo de baja en el
mismo.
7.3. 140s que resulten eliminados en la prueba
general de suficiencia, o causen baja posterior
mente por cualqúier motivo de carácter volunta
rio o forzoso, se considerarán eliminados en la
convocatoria actual, a los efectos del aparta
do 3.1.2.
R.—Devengos y .ventajas.
8.1. Los Jefes y Oficiales admitidos al curso
previo y que durante los distintos ciclos o fases
del mismo, y por esta cauNt. tengan que ausen
tarse de su residencia oficial, harán los viajes deida y regreso por cuenta del Estado, disfrutando
de los devengos reglamentarios durante los viajes
y tiempo que dure la comisión.
82. Los Jefes y Oficiales nombrados alumnos:
s.2.1. Causarán alta en la Escuela a efectos
administrativos el 1 de octubre de 1975.
8.2.2. Disfrutarán a partir de esta fecha de la
gratificación de estudios correspondiente, hasta la
terminación del plan de estudios o •baja en la 1s
cuela.
82.3. I,os que pasen la prueba general de su
ficiencia y los que habiendo aprobado el curso previo) sean nombrados alumnos, a.unque posterior
mente causen baja en la Escuela, disfrutarán de
los beneficios que para cada caso señala la Orden
de 7 de mayo de 1969 (D. O. n(m. 106).
8.2.4. tos casados y solteros que justifiquenconviven con ellos familiares a su cargo y no tuvieran residencia en Madrid al ser nombrados
alumnos tendrán derecho, hasta que no se les
asigne vivienda en esta ciudad, a conservar la que
posean en las guarniciones de origen, cesando en
dicho derecho al terminar el plan de estudios o
causar baja en la Escuela.
Madrid, 6 de junio de 1974.
COLOMA ALLEGOS
I )el /). (). (41 Ejército núm. 131, pág. 1.073.)
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Aantigiledad Número de Escalilla, 1974
Destino ,••
(Den( uninación, localización y Regi("m Nl ilitar)
Dirección donde qutere recibir los envíos
(Calle, población, distrito postal)
Fecha de nacimiento
Convocatorias anteriores a las que se ha presentado
Cursos que está realizando o pendiente de realizar
Idi(nua del que desea examinarse (Inglés o Francés)
A V. E. suplica le sea concedido tomar parte en el curso prev i() para ingreso en la Escuela
de Estado Mayor, anunciad() i» 1. )r(len (1(' de de 197d
(D. O. núm.
Gracia que espera alcanzar de V. Ji,, cuya vida gnarde Hil)s inncli()s
a
•
de (le 197 I.
(Firma entera)
•
EXCMO. SR. TENIENTE GPIN 1•11;Al, DIRECTOR DE LA: ESCUELA SUPERIOR
DM,
EJERCITO.—M A D R 1 I)
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.:11 INli0 \IF, )- 1i\ DE JEFE )1421, CLIE1:1O1,
.\ ( (01(liciones intelectuales:
Capacidad de trabajo.
1nte1ig-e11cia.
Forinación y cultura general.
15) Condiciones militares:




-- Especialidad pi ) (11 (In(' (1iti
1111gl1e.
(.) 111(ffales
Conducta moral, pub lica v ri\ ada.
Tr:(to
Lurreeción y al,.(1-(sibiniíento.
( '1)11(-ept() del deber.
EDICTOS
(4(1)
1)on Roniét: axil:tez;ansia, Te:lie:11e (le Navío,
.111(.7. (i\pecliente m'unen) 1(il (lr 1071,
p(inli(la de la I ,ihreta (le bisel ipción
inscripto (le este Trozo, folio 4220()1.153, 1),(.11.
11i11);1(1 Artml),11.11,
14.r,o s;tber : Qu p (lecreto auditoriado (1( la- 1
pe•i()1• Al11(11'idad judicial (le eSta Z()11:1 Nlarítima fue
declarad() nulo \ i1 1 ningnii valor (.1 aludido docu
mento; incurriend() lesponsabilid:1(1 quien I() posea.
I ,e(lueitio, jimio de 1974.---14.1 Tenicille de Na
■,h), 111e/ int,tru(l()1 1)()111(Il Al(irr11111,..: I;(1)( 1.11.
(46')
1)01i Juan (J'ay( ía l'az, Alférez de Navío de la I:.es'erva
Naval Activa, juez instructor (lel expedientti de
pérdida (1(.1 titulo de Embarcaciones de I:ecreo de
Francisco Navarro Pérez,
llago saber: Que, .justili(:ada la pérdida a que se
reliere dicho expediente por decreto auditoriado (Id
excelentísimo Capitán Cieneral (le esta /mita
Marítima de feclm 28 (le mayo, se declara nulo si::
valdnr alguno el expresado documento; inetfrriendo en
.....■101111.•■■•■•
ANEXO 2
responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega (le el a las Autoridades de 1\larina.
Almería, 3 (le jimio (le 1974.-----F.1 Alférez de Na
i() (1■.NA), jue/ hist ruct or, J11(111 (l'a ia I 'a.
1)1)11 Fernan(1() Pérez, Capi.tán de
(46
beta, juez instructor del e\pediente número 420
(le 1973, instruido por p("1-(lida (le la 1,ibreta (le ins
cripción I\farítiina (le A 1 ra ro (la Silva l'edroso,
11:4» constar: ()tic (1‹.cret() auditoriado de la
Superior Autoridad judicial (le esta Zona Marítima
(le fecha I() de octubre de 1973 ha sido declarado nulo
\ sin val( )r el referido (1()cumento; incurriendo en res
lunsabilidad quien llaga uso (lel mismo.
San Sebastian, 7 (le junio de 1 )/4. 14:1 Ctpitánjuez iiumuch)r, Fernando .1/biztt-Yribe.
(464)Don José 1.1o1et Chamullo, Alférez de Navío (le la
1:ese1va Naval Activa, juez instructor del expediente número 27 de 1974, instruido por pérdidade 11 Cartilla Naval de Francisco Ciudad Ntífiez,
I lago saber: Que por 1)ecreto auditoriado de la
Ant"ridad judicial (u, vsta zuna Nbritima,
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dimanante de dicho expediente, ha quedado declarado
justificado dicho extravío y, por tanto, nulo y sin
valor alguno; incurriendo en responsabilidad el que
encontrándolo no lo entregue a las Autoridades de
7áIarina.
Cartagena, 6 de junio de 1974.--E1 Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa, juez instructor, José
Lloret Chamorro.
(465)
Don Avelitio Negrete Rey, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina de Ortigueira e instructor
del expediente administrativo número 270 de 1974,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Nlarítima del inscripto de este Distrito San
tiago Anido Pérez, folio 91 de 1960 de Inscripción
Marítima,
Hago saber: Que por decreto audit()riado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 30 de mayo último ha sido decla
rado nulo y sin ningún valor el citado documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del nismo a la Autoridad de Marina.
•
ta.
Ortigtleira, 5 de junio de 1974.—El Capit:"In (le
Corbeta, .ruez instructor, Avelino Neyrete Ney
(466)
Don José Ilyret Chamorro, Alférez- de Navío de la
Reserva Naval Activa. Juez instructor del expe
diente número 71 de 1974, in,;truido por pérdida
de la Tarjeta de Identidad Profesional de Patrón
de Yate perteneciente a don Felipe Gtillen Mar
qués,
llago saber : nue por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima, di
manante de dicho expediente, ha quedado justificado
el extravío de dicho documento y, por tanto, nulo y
sin valor; incurriendo en responsabilidad el que en
contrándolo no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 6 de junio de 1974.—E1 Alférez de Na




1)1111 Jesús Bartolomé Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 246 de 1974, instruido por pér
dida de la Libreta de inscripción Marítima de En
rique Sanntartín Nhirctifto, folio 108 de 1953, de
Puebla del Caramiñal,
llago saber: Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Cantábtico se declara
nulo y sin valor el aludido documento.
La Coruña, 5 de junio de 1974.—El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Jesús Bartolorné Martínez,.
Don Ciiit('s hernal NIurcia, Capitán
Nlarina, Juez instructor del expediente nnwero 102
(le 1)74, incoado por extravío de la Cartilla Naval
de Francisco Lara Rodríguez, folio 366 1 )is„/58, de
C:trtagena,
Hago constar! (jue por decreto auditoriado (lis 1:1
1.-;11pe1'io1 Antoridad judicial de esta Zona Marítima,
obrante en el expediente, lia quedado declarado 111.;ti
.tiado el extravío leí docurnento interesado, quedando
nulo y sin Va k)1r alguno; incurriendo en responsabili
dad el que encontrándolo no 'hiciera entre■.:1 de él a
las z\titoridades de Marina.
Cartagena, S (le junio de 1974.-141 L'apitán de In




1)on Manuel 1)0‘;11 iglesias, Comandante de Infamie
ría ele Marina, Juez instructor del expediente m'i
miten) 204 de 1974, instruid() por prdida dt la Li
breta de Ins(sripción 1\larítima de lynario4Mantiel
da l'att!a,
I I:■;9) con tti : Que por decreto audit.oriado de la
;11perio1 Autoridad judicial de esta Zona Marítima
(le fecha 1 del mes (11 curso ba sido declarado nulo
sin valor el referido documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso-(lel mismo.
San Sebastián, 8 de juitil) (le 1()7-1. Il Comaitd:m
te de Infantería de Marina, juez iw,tructor,
1)07101 rile.via.v.
IMPRENTA DEL MINisTERIO DE MAR INA
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